









































































































(…) Il chocqua doncques si roydement sus eulx sans dyre guare, qu’il les 
renversoyt comme porcs frapant à tors et à travers à vieille escrime.
Es uns escarbouilloyt la cervelle, es aultres rompoyt bras et jambes, es 
aultres deslochoyt les spondyles du coul, es aultres demoulloyt les reins, 
avalloyt le nez, poschoyt les yeulx, fendoyt les mandibules, enfonçoyt les 
dens en la gueule, descroulloyt les omoplates, sphaceloyt les greves, 
desgondoit les ischies : debezilloit les fauciles.
Si quelqu’un se vouloyt cacher entre les sepes plus espés, à icelluy 
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freussoit toute l’areste du doux : et l’esrenoit comme un chien.
Si aulcun saulver se fouloyt en fuyant à icelluy faisoyt voler la teste en 
pièces par la commissure lamboïde.3)
下線を付した箇所からも明らかなように，日常的に使う身体部位と，「頭
部ラムダ型縫合部」 « commissure lambdoïde »に代表される解剖学の用
語が，交錯的に連打され，バフチンの言う「カーニヴァル的解剖」4)がテ





み込んでもおかしくない（原文にも « comme porcs »「豚も同然とばか
りに」という表現が見出せる）．『第 4の書』第 41章で，ジャン修道士の
指揮の下，「料理人兵士たち」 « soubdars culinaires »が，腸


























Les ungs mouroient sans parler. Les aultres parloient sans mourir, les 





























































































— Seigneur dist le compaignon, mon vray et propre nom de baptesme 
est Panurge, et à présent viens de Turquie, où je fuz mené prisonnier 
(…) Et volontiers vous racompteroys mes fortunes qui sont plus 

























Ainsi comme ilz me routissoyent, je me recommandoys à la grace 
divine, ayant en memoyre le bon sainct Laurent, et toujours esperoys en 
Dieu, qu’il me delivreroit de ce torment, ce qui feut faict bien 
estrangement. Car ainsi que me recommandoys bien de bon cueur à 
dieu, cryant. « Seigneur dieu ayde moy, Seigneur dieu saulve moy, 
Seigneur Dieu oste moy de ce torment, auquel ces traistres chiens me 
détiennent, pour la maintenance de ta loi » : le routisseur s’endormit par 
le vouloir divin, ou bien de quelque bon Mercure qui endormit 














正統的 « authentique »だと見なしてよい．である以上，ラブレーはここ
で明らかにある文学ジャンルと戯れているのが分かる．言うまでもなく彼
は，「聖人伝」 « littérature hagiographique »のパロディーとして，この
逸話を構築しているのである．しかし，この「聖人伝」は当時の読者に信






































いを嗅ぎつけた「1311頭以上の犬」« plus de treze cens et unze chiens17) »
に襲われはするものの，彼は，最終的にはトルコ人の全市を炎上させて灰
燼に帰せしめる．第 14章は，パニュルジュの「焼き肉料理万歳」« vive 



















ところを，そっくりお話ししましょう」．21) « je ne vous en mentiray de 
mot. »22)さらにパンタグリュエルに話の続きをせがまれると，「武士に二
言はござらぬ．うそいつわりのないところを，お話しいたします」23) « Je 
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